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陶193  藍絵型摺り菊桐文角鉢 高津古文
化会館
陶195 藍絵型摺り菊桐文四方皿
陶197  藍絵型摺り菊桐文四方皿 ボスト
ン美術館
陶198 藍絵型摺り草花文角皿
陶199 藍絵型摺り草花文角皿 神戸美術館
陶200 藍絵型摺り草花文角皿
陶255 銹絵松鶴図六角皿
陶258 銹絵梅図角皿
陶261 銹絵芦鶴図角皿 藤田美術館
陶262 銹絵梅図角皿 藤田美術館 
陶264 銹絵菊図角皿 藤田美術館
陶265 銹絵竹図角皿 藤田美術館
陶267 銹絵柳図角皿 藤田美術館
陶270 銹絵梅図角皿 根津美術館
陶271 銹絵菊図角皿 出光美術館
陶272 銹絵竹図角皿 出光美術館
陶273 銹絵寿老人図角皿
陶274 銹絵竹図角皿
陶275 銹絵梅図角皿
陶277 銹絵寒山図角皿 京都国立博物館
陶278 銹絵拾得図角皿 京都国立博物館
陶279 銹絵寿老人図角皿 MOA美術館
陶280 銹絵看瀑図角皿 ボストン美術館
陶281 銹絵牡丹図角皿 MIHO MUSEUM
陶282 銹絵菊図角皿 大和文華館
陶288  銹絵寿老人図角皿 ブルックリン
美術館
陶311 色絵燕子花図角皿 シアトル美術館
陶312 色絵紫陽図角皿 ギメ東洋美術館
陶313 色絵蔦細道図角皿 
陶317  色絵蔦図角皿 アートギャラリー・
オブ・グレーター・ビクトリア
陶318 色絵菊図角皿
陶319 色絵萩図角皿 出光美術館
陶321 銹絵獅子四方香炉
陶322  銹絵獅子四方香合 モントリオー
ル美術館
陶323 銹絵独楽園記大鉢 大松美術館
陶324  銹絵梅図大鉢 ローヤル・オンタ
リオ美術館
陶325 銹絵独楽園記四方火入
陶326 銹絵山水図火入 フリア美術館
陶327 銹絵山水図手焙 大阪市立美術館
陶328 銹絵獅子四方香炉 出光美術館
陶329 銹絵獅子四方香炉 大英博物館
陶331 銹絵松図火入 フリア美術館
陶333 銹絵薔薇図八角火入
陶334 銹絵絵替わり画讃額皿
陶471 色絵薔薇図茶碗
陶480 色絵梅蘭水仙図火入 
陶481 色絵桔梗形鉢
陶487 銹絵蘭図角皿 根津美術館 
陶495  銹絵山家図角皿 ホノルル・アカ
デミー・オブ・アート
陶496  銹絵滝図角皿 ハンブルグ工芸美
術館
陶498  銹絵山水図額皿 京都府立総合資
料館
陶500 銹絵牡丹図角皿 善養寺
陶501 銹絵芙蓉図角皿
陶508 銹絵山水図火入
陶510 銹絵薔薇図角皿 東京国立博物館
陶511 銹絵椿図長額皿 大英博物館
陶512 色絵竹図角皿
陶515 色絵梅図角皿 東京国立博物館
陶518 銹絵山水図茶碗 根津美術館 
陶519 銹絵松図茶碗 楽美術館
陶522 銹絵染付柳図茶碗 逸翁美術館
陶523 銹絵染付芙蓉図茶碗
陶525 銹絵滝図茶碗
陶526 銹絵山水図茶碗 野村美術館
陶527 銹絵染付梅図茶碗 梅沢記念館
陶528 銹絵染付松図茶碗
陶531 銹絵山家図茶碗
陶533 銹絵染付山家図茶碗
陶535 銹絵山家図茶碗
陶542 銹絵牡丹図茶碗
陶551 色絵伊万里地絵替わり輪花皿
陶560 銹絵柳図扇面皿
陶561  銹絵楼閣山水図重色紙皿 ピーボ
ディ・エセックス博物館
陶569 銹絵絵替わり角皿 
陶570 銹絵水仙図額皿 
陶571 銹絵竹図額皿
陶574 銹絵菊図角皿 出光美術館
陶575  銹絵水仙図角皿 ハンブルグ工芸
美術館
陶579 銹絵緑地絵替わり長方皿 
陶581  銹絵絵替わり入角四方皿 MIHO 
MUSEUM 
陶582  銹絵絵替わり長方額皿 出光美術館 
陶610  銹絵絵替わり角皿 シアトル美術館
陶615 銹絵梅図長方皿
陶616 銹絵松図長方皿
陶617 銹絵絵替わり角皿 出光美術館 
陶618  銹絵山水図硯屏 メトロポリタン
美術館
陶619 銹絵山水図硯屏 フリア美術館
陶620 銹絵山水図鉢
陶625 銹絵絵替わり筒向付 
陶639 色絵燕子花図短冊皿 フリア美術館
陶640  色絵燕子花図短冊皿 モントリオー
ル美術館
陶642 色絵燕子花図蓋茶碗 フリア美術館
陶646 色絵流水図長方皿 大阪市立美術館
陶647 色絵椿図四方火入
陶684  色絵襷文水指 メトロポリタン美
術館
陶685  藍絵渦唐草文小壺 ナチュラル・
ヒストリー（スミソニアン）博物館
陶687 色絵型摺り菊文茶碗
陶688  色絵銀杏羊歯図水指 メトロポリ
タン美術館
陶695 色絵型摺り襷文平鉢 フリア美術館
陶938 銹絵山水図平茶碗 フリア美術館
陶940 銹絵立鶴図茶器 フリア美術館
陶941  銹絵染付鳥図香合 モントリオー
ル美術館
陶959  銹絵瀟湘八景図水指 ハンブルグ
工芸美術館
陶960 銹絵瀟湘八景図水指 出光美術館
陶961  銹絵瀟湘八景図巾筒 ハンブルグ
工芸美術館
陶962 銹絵獅子香合 東京国立博物館
陶963 銹絵山水図敷板 フリア美術館
陶1037 銹絵楼閣山水図角皿 
陶1038 銹絵立葵図角皿
(134)
印・花押の一覧表
書
書1 尾形権平証書 京都国立博物館
書6  小西彦右衛門宛深省書状 大阪市立
美術館
書7  小西彦右衛門宛深省書状 大阪市立
美術館
書8 「過凹凸窠記」 出光美術館
書9 『陶工必用』大和文華館
書10 『陶磁製方』鐵竹堂瀧澤資料館
書22 三十六歌仙絵 柿本人麿
書25 三十六歌仙絵 源公忠
書26 三十六歌仙絵 平兼盛
書27 三十六歌仙絵 紀貫之
書29 三十六歌仙絵 紀友則
書32 三十六歌仙絵 源重之
書33 三十六歌仙絵 源信明
書34 三十六歌仙絵 清原元輔 
画
画1 春柳図 大和文華館
画2 茄子図 福岡市美術館
画3 白百合図
画5 懶瓉和尚煨芋図
画6 懶瓉和尚煨芋図
画8 拾得図
画9 拾得図
画11 滝図
画12 椿図
画13 波図
画14 春柳図 福岡市美術館
画15 叭々鳥円窓 頴川美術館
画18 糸瓜図 
画19 山水図
画20 山水図扇面
画21 破墨山水図
画23 立葵図 チェルヌスキー美術館
画24 立葵図屏風
画25 八橋図 文化庁
画27-1 十二ヶ月和歌花鳥図 一月
画27-2 十二ヶ月和歌花鳥図 二月 
画27-3 十二ヶ月和歌花鳥図 三月
画27-4  十二ヶ月和歌花鳥図 四月 メト
ロポリタン美術館
画27-5 十二ヶ月和歌花鳥図 五月
画27-6  十二ヶ月和歌花鳥図 六月 メト
ロポリタン美術館
画27-7 十二ヶ月和歌花鳥図 七月
画27-8 十二ヶ月和歌花鳥図 八月
画27-9  十二ヶ月和歌花鳥図 九月 根津
美術館
画27-10 十二ヶ月和歌花鳥図 十月
画27-11 十二ヶ月和歌花鳥図 十一月
画27-12 十二ヶ月和歌花鳥図 十二月
画28 十二ヶ月和歌花鳥図 四月
画30 梅図 出光美術館
画33 蟹図扇面
画37 蔦図 メトロポリタン美術館
画39 花籠図
画41 夕顔図
画42 夕顔図
画44 夕顔図 フリア美術館
画45 梅松図
画46 秋山水図
画47 秋山水図 MIHO MUSEUM
画49 花籠図 福岡市美術館
画50 萩図 畠山記念館
画51 桜図 東京国立博物館
画52 紅葉菊図 東京国立博物館
画53 雪檜図 フリア美術館
画54 雪松図 フリア美術館
画55 雪竹図
画57 立葵図 畠山記念館
画59 梅図 根津美術館
画60 梅図 逸翁美術館
画63 四季花鳥図屏風 五島美術館
画66 紅葉図扇 梅沢記念館
画67 紅葉図
画68 紅葉図 MIHO MUSEUM 
画71 芙蓉図扇 東京国立博物館
画72 乙御前扇面 フリア美術館
画76 雪草図扇面 フリア美術館
画77 雪松図扇面 フリア美術館
画78 雪松図扇面
画79 撫子図扇面 東京芸術大学
画82 朝顔図扇面
画85 春草図扇面
画87 梅図
画89 雪松図 MOA美術館
画92 桔梗図 MOA美術館
画93 桔梗図
画95 蝶菊図三幅対 五島美術館
画97  十二ヶ月花鳥図 九月 スタンフォ
ード大学美術館
画98  十二ヶ月花鳥図 三月 スタンフォ
ード大学美術館
画99 楼閣山水図
画100 楼閣山水図
画101 桐図
画102 雪松図 フリア美術館
画104 立葵図 善養寺
画105 雪松図円窓 五島美術館
画106 雪松図衝立 根津美術館
画107 梅図
画109 雪梅図 メトロポリタン美術館
画111 富士図 群馬県立近代美術館
画113 菊図扇面
画115 白百合図
画116 松燕子花図屏風
画117 草花図屏風 フリア美術館
画118 燕子花図屏風
画119 禊図屏風 フリア美術館
画120 菊（白菊）図 フリア美術館
画121  雪月花図三幅対 メトロポリタン
美術館
画123 蓮図
画125 人参図
画126 菊竹雀図
画127 滝楓図 善養寺 
画129 茶碗松図
画130 百合立葵図
画134 振々毬杖図 根津美術館 
画135 近江八景図屏風
陶
陶95  色絵十二ヶ月和歌花鳥図角皿 十二
月 MOA美術館
陶96  色絵十二ヶ月和歌花鳥図角皿 十二
月
陶97  色絵十二ヶ月和歌花鳥図角皿 十二
月出光美術館
陶98  色絵十二ヶ月和歌花鳥図角皿 十二
月ロサンゼルス・カウンティー美
術館
陶99  色絵十二ヶ月和歌花鳥図角皿 十二
月
陶100  色絵十二ヶ月和歌花鳥図角皿 
十二月出光美術館
陶101  色絵十二ヶ月和歌花鳥図角皿 
十二月フリア美術館
陶118 色絵和歌短冊皿 梅沢記念館
陶119  色絵百人一首和歌図小色紙皿 出
光美術館
陶120  色絵百人一首和歌図小色紙皿 ハ
ンブルグ工芸美術館
陶121 色絵六歌仙図額皿
陶122 色絵藤原俊成詠和歌図額皿
陶124 銹絵山水図額皿
陶126 銹絵破墨山水図軸盆
陶127 銹絵山水図八角皿
陶128 銹絵山水図八額皿 出光美術館
陶129 銹絵破墨山水図角皿 根津美術館
陶130 銹絵独釣図角皿 根津美術館 
陶131 銹絵山水図角皿 フリア美術館
陶136 色絵氷紋皿 京都国立博物館
陶140 色絵唐草文水注 フリア美術館
陶146 絵高麗写し大鉢 浜松市立美術館
陶151 オランダ写し火入 フリア美術館 
陶169 銹絵竹図茶碗
陶174 色絵椿図四方水指 MOA美術館
陶176 色絵芥子図四方向付 
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to assess this latter mode; the disciples of Hanabusa Itcho (1652-1724), who can be 
linked to those salons and obliquely to Kenzan’s late-life milieu though a patron, 
Sakamoto Beishu (1705-1777), may offer some models.
Seals and ciphers: Seals (insho) appear on Kenzan’s calligraphy, ceramics and 
painting, and ciphers (kao) appear on his ceramics and on a few documents. To 
the extent possible the authors have grouped similar seals and ciphers to serve as 
a resource in distinguishing original Kenzan works and derivatives. Early in his 
career Kenzan signed and sealed his ceramics using names like Shoko (Antiquity 
Lover) and Toin (Pottery Hermit), conjuring up the kind of literati persona that 
late seventeenth-century townspeople had come to admire. Kenzan’s late-life 
painting uses other seals, notably Reikai (Sea Spirit), the Zen name he received 
from his teacher Dokusho Shoen (1617-94), Tozen (Escape from Zen), and Furiku 
(Tutor of the Prince). Furiku must refer to Kenzan’s relationship with Prince 
Kokan (1697-1738), a late-life patron in Edo. Regarding ciphers, Kenzan’s Narutaki 
ceramics occasionally display a mark in the shape of a moneybag (kinchaku), and 
from around 1712 this is replaced with one resembling the character ji 爾. The 
latter is also commonly used by Kenzan’s adopted son and heir Ogata Ihachi (act. 
mid-18h c.). 
Related documents: The Ogata family papers were preserved by Korin’s heir 
Juchiro (b. 1700), adopted into the Konishi family of government mint officials 
shortly before Korin’s death. These papers, called Konishi-ke monjo (Konishi 
archive; coll. Kyoto National Museum and the Osaka Municipal Museum of Art), 
include documents from the hand of Kenzan, spanning 1687 to the year of his 
death. In addition to trustworthy biographical details they provide evidence for 
changes in Kenzan’s calligraphy.
Considering Kenzan’s painting as a whole, works like the aforementioned 
Hollyhocks and Willow in Spring may be considered as standards in distinguishing 
authentic works. Kenzan’s untutored manner opened up the field to imitators, 
but taken up by Kagei and other still-unknown late 18th-century painters, it 
formed one of the foundations for Edo Rinpa, which was ultimately inherited 
and transformed into a sharp, Korin-retro style by Sakai Hoitsu (1761-1828). 
This article is the final installment in a series of seven articles (2013-2019) 
aimed at assembling a comprehehensive resource base for the life and work of 
Kenzan. It would not have been possible without the past and present 
achievements of scholars of literature, art history and archaeology, and the 
unstinting support of curators and librarians. For this the authors are profoundly 
grateful. We also extend our deepest appreciation to the past and present 
directors of ICU’s Institute for Christianity and Culture, and our sincere thanks 
to the Institute’s editorial staff for their untiring efforts in the editing and 
publishing stages.
Keywords: Edo-period Japanese ceramics; Ogata Kenzan; Ogata Korin; Kenzan 
ware; Rinpa; Early Modern Japanese calligraphy, Early modern Japanese painting
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Abstract
Calligraphy and Painting in the Art of Ogata Kenzan,  
and Related Documents
As the Japanese term shoga suggests, calligraphy and painting were seen as 
allied arts until Meiji-era internationalization forced their separation. It is not 
uncommon to see inscriptions, chiefly poetic ones, on all kinds of premodern 
painting. In the first half of the Edo period inscriptions on paintings were 
carefully planned, and in any single painting the two arts were compartmentalized 
in the sense that the writers and painters were usually different, the writing and 
painting were carried out in separate stages, and the writing and painting 
occupied discrete spaces on the picture surface. In the mid-18th century, 
however, under the influence of Chinese literati aesthetics, this distance was 
breached by Nanga and other painters, bringing a great deal of spontaneity into 
the pictorial arts. The art of Ogata Kenzan (1663-1743) occupies an interstitial 
place in this trend. In order to fully characterize Kenzan’s shoga and its multifold 
background, this article will survey writings, inscribed paintings, seals and 
ciphers, and related documents (specifically the Konishi archive of Ogata family 
documents). 
Calligraphy: Ogata Kenzan developed his calligraphic skills as a pastime, but 
they became integral to his success as a ceramic designer. Eschewing the manner 
of Hon’ami Koetsu (1558-1637), which was followed by his father and brothers, 
Kenzan pursued the Song style of Zhang Jizhi (1186-1286) and the indigenous 
style of Fujiwara Teika (1162-1241). Both of these modes were popular in the tea 
ceremony from the 16th century. However by the end of his first decade as a 
pottery designer, Kenzan demonstrated less interest in imitating classical 
calligraphy style and more concern about maintaining a lucid script appropriate 
to writing on ceramic surfaces. As attested to in a draft manuscript in the Konishi 
archive, Kenzan also planned inscriptions for his brother Korin’s (1658-1716) 
painting, but such works, if they indeed were made, do not survive. Then, at the 
end of his life, Kenzan’s writing and painting became intermingled and 
considerably less fettered, anticipating the literati mode—where the work is 
experienced as an act rather than as a thing. 
Painting: Despite the attestations of later Edo-period painting treatises, there 
is no convincing evidence that Kenzan ever studied painting under a teacher. 
Trained painters or artisan-decorators carried out most of the painting on his 
Kyoto ceramics. However, Kenzan encounted new expectations and opportunities 
upon his move to Edo in about 1731. There he was hailed as a “second-generation 
Korin”, encouraging him to essay a colorful Korinesque style of flowers-and-
grasses subjects, notably his Hollyhocks (1742; coll. Cernuschi Museum). This new 
sense of entitlement is also manifested in efforts to transmit the Korin style to a 
follower, Tatebayashi Kagei (act. mid-18th c.). At the same time Kenzan seems to 
have been warmly received in Edo haikai salons, which inspired a more 
impromptu “painting on the spot” or sekiga, chiefly in monochrome. An example 
is Willow in Spring of 1739 (coll. Yamato Bunkakan). Further research is necessary 
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